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!!,4($)1'5:31E:!&4)=445!A1U4,:1)7!$5A!42':7:)4%!E,'E4,)14:.!T2'('@7!-4))4,:!!
!!NaHb"cFO\H.!
6$5A4,:'5*!6.+.*!;2D,)3J,*!T.l.!FGGc.!9'J,=15@!:$()&J:3!a10#-?&/Q++
++<'(/*</(*b!:44A!),$5:K4,!Q'54:.!Z6lD*!9',4:)!64,U124*!<'2?7!;'J5)$15!
!!<4:4$,23!6)$)1'5.!8454,$(!R4231512$(!<4E',)!<;<6O8R<OHF\.!
61%'5*!<.l.*!D&4(1'U123*!D.*!>4(?15*!6.!HPPc.!D!5'U4(!)4,,4:),1$(!3$('E31(12!!
!!45U1,'5%45)"!R34!E37(('E($54!'K!10#-?&/Q+"'&-2$**!$!:$()O4`2,4)15@!E($5).!!
!!9T;6!;12,'&1'('@7!T2'('@7!HcaFb"PPOHGP.!
R3'%$:*!B.*!6=$,5$*!8.*!B$)1(*!B.*!<$=$(*!<.!FGGM.!Z&1hJ1)'J:!E,4:4524!'K!!
!!5',%$((7!5'5O2J()J,$&(4!45A'E37)12!&$2)4,1$!15!K14(A!:3'')O)1E:!'K!&$5$5$!!
!!$5A!)341,!@,$AJ$(!$2)1U$)1'5!)'!hJ14:245)!2J()1U$&(4!K',%!15!)1::J4!2J()J,4:.!!
!!B($5)!+4((*!R1::J4!$5A!j,@$5!+J()J,4!P[aHb"[PO\c.!
R3'%$:*!B.*!6=$,5$*!8.*!<'7*!B.*!B$)1(*!B.!FGGM.!VA45)1K12$)1'5!'K!2J()J,$&(4!!
!!$5A!',1@15$((7!5'5O2J()J,$&(4!45A'E37)12!&$2)4,1$!1:'($)4A!K,'%!:3'')!)1E!!
!!2J()J,4:!'K!&$5$5$!2U.!8,$5A!S$154.!B($5)!+4((*!R1::J4!$5A!j,@$5!+J()J,4!!
!!P[aHb"\\Od[.!
Z42?4,)*!l.S.*!B4)4,:45*!C.-.!HPPH.!64(42)15@!10#-?&/Q+<'(/*</(*!K',!@,4$)4,!!
!!)'(4,$524!)'!2'%E4)1)1'5.!C'J,5$(!'K!<$5@4!;$5$@4%45)!cca[b"FFG.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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